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يدنبشقن يناهل "سلاتخإ" ةياور يف ةينيدلا ميقلا 
)يعامتجلإا بدلأا ملع ةسارد( 
Nilai-nilai Agama Dalam Novel “Ikhtilas” Karya Hani Naqsyabandi 
(Studi Sosiologi Sastra) 
 
 Nilai adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat diinginkan oleh setiap 
manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Salah satunya yaitu nilai 
Agama, nilai Agama merupakan nilai yang sesuai dengan islam, al-Qur’an, dan 
sunnah. Dalam novel “Perempuan Terpasung” banyak terdapat nilai-nilai agama 
yang meliputi Aqidah, syari’ah, dan Akhlak. 
 Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan muslim 
Timur Tengah yang jauh dari nilai-nilai Agama Islam. Novel ini ditulis oleh Hani 
Naqsyabandi seorang pengarang, penyair, dan kolumnis terkemuka Arab Saudi 
yang bekerja sebagai pemimpin redaksi sebuah majalah keluarga berbahasa Arab 
yang berkantor di London. 
 Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui macam-macam nilai agama 
dalam novel “Perempuan Terpasung” penelitian dilakukan dengan metode 
deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka 
dengan teknik dokumentasi dari berbagai literatur dan menggunakan teori 
sosiologi sastra. Dengan demikian dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa 
dalam novel “Perempuan Terpasung” terdapat 10 kalimat yang menunjukan nilai 
aqidah, 12 kalimat yang menunjukan nilai syari’ah, dan 12 kalimat yang 
menunjukan nilai akhlak. 
 
Kata Kunci : Nilai-nilai  Agama, Sosiolohgi sastra, Novel Ikhtilas. 
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حياة مع حياة الإنسان التي لها علاقة وثيقة الأدب هو جزء من 
حتى الآن لم يتم العثور على الفن بدون 1.الإنسان. كل الفن هو الأدب
خيال وأسلوب ومعاني وهي عناصر في دب  لأنه في الفن هنا  عاطفة و الأ
نخرة الإنسان  ة اليومية لأن الأدب يحتوي على الأدب. الأدب هو مرآة للحيا
ينقسم الأدب إلى قسمين هي الشعر  0.فكار والآراء والمشاعر والحماسةلأوا
 والنثر. 
المفضل بأجزاء  الشعر هو الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف 
ومقصده عما قبله  الروي  مستقل كل جزء منها في غرضهمتفقة في الوزن و 
النثر هو الكلام الذي لم و  3وبعده  الجاري على أساليب العرب الخصوصة به.
ضرب الأول فهو النثر القواف. وهو على ضربين: أما الوزان و الأينظم في 
العادى الذي يقال في لغة التخاطب  وليست لهذا الضرب الثانى فهو النثر 
  4بلاغة.ومهارة و  فع فيه أصحابه إلى لغة فيها فنالذي يرت
لغة المنثورة افني بمعناه العالي  فهنا  رواية  الرواية هي النثر ال في النثر 
إن لم تلك لغة و يجب أن تكون اللغة السائرة بين الناس  لغة التوصيل التي 
الناس جميعا  فلا أقل من أن تكون لغة الطبقة المستنيرة منهم. فكأنها لغة 
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نصفها شعري جميل  ونصفها الأخر شعبي بسيط  كأنها اللغة الأكثر شيوعا  
والأعم استعمالا  بين المثقفين وأوساط المثقفين معا. وعلى أن الحديث عن 
 5المقام. اللغة الروائية له شأن آخر في غير هذا
العناصر  العناصر الخارجية.العناصر يعني العناصر الداخلية و له  الرواية 
من الشعر أو النشر هي العاطفة والخيال والفكرة  في دراسة الأدب العربي
فالعناصر الخارجية هو  1الصورة. وهذه العناصر يسمى بالعناصر الداخلية. و 
لكنه يتأثر بالتركيب ومنهج الأدب تحليل العمل الأدبي من الناحية الخارجية  و 
ء الرواية في الانتاج الأدبي. ى أن العناصر الخارجية تتأثر ببناأو بعبارة أخر 
 7لكنها ليست جزءا من العناصر الخارجية.
ى ما ذا على إرادتها الكبيرة لتعرف أقصوتريد الباحثة أن تبحث ه 
بينما نقشبندي و  في رواية إختلاس لهاني اعمال الأدبية حصوصالأيمكن عن 
القيم هي جمع من  قرأت الباحثة هذه الرواية وجدت فيها القيم الدينية كثيرة.
وأما الدينية من كلمة الدين   8القيمة  وأصلها الواو لأنها يقوم مقام الشيء.
 9وهو مجموع الأحكام التي يتدين بها ويتعبد بها.
هاني نقشبندي مؤلف  وشاعر إختلاس كتبها هاني نقشبندي. الرواية  
مشهور في المملكة العربية السعودية  كل يوم يعمل رئيس تحرير لمجلة عائلية 
هو خريج جامعة الملك عبد العزيز في جدة في باللغة العربية ويقع في لندن  
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هو ولد  الإعلام  4891تخصص " العلاقات الدولية" ويمارس هاني منذ عام 
 11.1319رة عام و في المدينة المن
رواية "إختلاس" هي رواية مستوحى من الواقع وذالك من خلال تجربة و  
يس تحرير مجلة سيدتي فقد  ئمربها في الوقت الذي كان يترأس في منصب ر 
كان يستلم هاني نقشبندي مئات الرسائل البريد الإلكتروني وكل رسالة تحمل 
وخاصة  ها المرأة في المجتمع العربيهمن المعاناة التي تواج اعدد
 11السعودي.
 أسئلة البحث .ب
 :في هذا البحث هيالإجابة عليها سيتم أسئلة البحث التي 
 ؟إختلاس لهاني نقشبنديما هي أنواع القيم الدينية في رواية 
 أهداف البحث .ج
 الأهداف في هذا البحث هي :
 لمعرفة أنواع القيم الدينية في رواية إختلاس لهاني نقشبندي.
 أهمية البحث .د
 البحث هنا  نوعان وهما أهمية النظرية وأهمية العملية:أهمية 
 الأهمية النظرية .1
تتوقع نتجة هذا البحث أن ينفع لمعرفة خصوصا على القيم الدينية في 
 العمل الأدبي.
 الأهمية العملية .0
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لمعرفة الجديدة إلى القراء حول القيم الدينية في رواية إختلاس لهاني 
 نقشبندي.
 توضيح المصطلحات   .ه
 التوضيح المصطلحات التي تشكل صياغة عنوان هذا البحث هي :
: القيم هي جمع من القيمة  وأصلها الواو لأنها يقوم مقام  القيم الدينية  .1
وأما الدينية من كلمة الدين  وهو مجموع الأحكام التي يتدين بها  01الشيء.
 41والقيم الدينية هي : العقيدة  و الشريعة أخلاق. 31ويتعبد بها.
 51: هو حرف جر. في .0
بمعنى أخبار أو من اللغة الإنجليزية   allevoNالرواية : الرواية من اللغة أيطاليا .3
    11.وكلها بمعني واحد, allevuoN أو الفرنسية levoN
 إختلاس: هي أحدى من موضوع الرواية قد كتب هاني نقشبندي. .4
 71ل : حرف الجر او اللام الجرة. .5
 81هو إعلامي وكاتب و روائي سعودي.هاني نقشبندي : هاني نقشبندي  .1
 د البحث حدو  .و
يركز هذا البحث على ما تم تعيينه حتى لا يتسع إطارا وموضوعا 
 فحددته مايلي :
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دراسة أنواع القيم الدينية من شريعة وعقيدة وأخلاق في رواية إختلاس لهاني  .1
 نقشبندي.
 الدراسات السابقة .ز
الباحثة قبل مواصلة البحث إن الدراسات السابقة أمر منهم قامت به 
لأجل التأكيد أن عنوان هذا البحث لم يسبق له البحث فيه قبل. لقد قامت 
الباحثة بالفحص بوصفه تحقيقا مكتبيا الى هذا الحد فوجدت منه أن عنوان 
هذا البحث وهو الرواية حمار الحكيم قد بحث فيه بعض الباحثين. بل لكل 
د فواحد البحوث بنفس العنوان باحث نظرية مختلفة. سوف تذكر واح
 الأساسي مما يلي :
الذي كتبه إسماعل طالب كلية الأدب والعلوم الإنسانية  البحث الأول
القيم الدينية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بالموضوع " 
م.كان هذا  1110" سنة الإسلامية في رواية ممو زين لأحمد الخاني 
 البحث يبحث في القيم الدينية في رواية ممو زين لأحمد الخاني. 
هذه الرواية تحكى قصة حب بين شاب يدعى مامو وأميرة ملكية تدعى 
رين. واحدة من أبرز هذه الرواية إلى جانب قصة حبها هي القيم الدينية يعتقد 
 .أن الإسلام موجود في عدة نصوص من هذه الرواية
) هل توجد القيم 1التركيز على المشاكل الداخلية هذا البحث هو 
) كيف 0الدينية إسلامية في رواية مامو زين لأحمد الخانى؟ وما هي المادة؟. 
 هي الأشياء حول قيمة التدين الإسلامي في الرواية؟.



































أهدف هذا البحث هي لمعرفة وجود القيم الدينية وأحوال القيم الدينية  
في رواية ممو زين. وأما  خطوات البحث هي مدخل البحث  الإسلامية
ونوعة  بيانات البحث ومصادرها  أداوت جمع البيانات  طريقة جمع 
 البيانات  طريقة تحليل البيانات  وتصديق البيانات.
القيم الدينية في رواية أحلام النساء الحريم البحث بالموضوع "  الثاني
م. هي طالبة كلية  1110ا رحمية في سنة الذي كتبه أن لفاطمة المرنيسي"
الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
وهذه مشكلة في البحث هي ما رواية أحلام النساء الحريم وما القيم الدينية 
 في رواية أحلام النساء الحريم.
من التجربة لفردية اختارت الباحثة فاطمة مرنيسي لكونها روائية مشهورة 
التي تدفعه للقيام بأبحاث تاريخية حول مختلف الأشياء التي أزعجت تفاهمه 
الديني. النساء الحريم هي رواية عن سيرته الذاتية من فاطمة مرنيسي  عالم 
اجتماع نسوي من المغرب قام بنشر أعماله بشكل مثمر باللغتين العربية 
 الأوسط مباشرة من مالك الثقافةنفسها.والفرنسية  والتي تصور ثقافة الشرق 
هذه الرواية تحكي قصة صغيرة فاطمة اليومية. لديه ابن عم من الذكور 
وزميل في اللعب يدعى شامير. كلاهما لديه فضول عضيم. يغيشون في حرم 
 فاس  بيت عائلة مرنيسي الممتدة.
 الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة وصفية النوعية (لتقديم
نظرة عامة وشرح لهذا البحث). في حين أن النهج المستخدم هو النهج 



































الاجتماعي للأدب الذي ينظر إليه من الأدب نفسه. البيانات التي تم إنشاؤها 
 في شكل الكلمات في شكل اقتباسات من النصوص في الرواية.
وأما أهدف هذا البحث هي لمعرفة رواية أحلام النساء الحريم و معرفة  
ود القيم الدينية في رواية أحلام النساء الحريم. نتائج التحليل التي تم الوج
الحصول عليها في هذه الدراسة هي وصف لوجود القيم الدينية الواردة في 
رواية "أحلام النساء الحريم" وتشمل القيم الدينية: قيمة العبادة  قيمة العقيدة  
 والقيمة الأخلاقية. 
أحلام النساء الحريم  هذه الرواية تحكي عن  المزايا الواردة في رواية
 أحلام المرأة في اختراق جدار الحريم.
القيم الدينية في رواية البحث الذي كتبه ستي مباركة بالموضوع "  الثالث
م. هي طالبة كلية الأدب  7110" في سنة نائب عزرائيل ليوسف السباعي 
 الحكومية سورابايا. والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية 
هذه الرواية تحكي عن الموت بكل شيء الشكل  حتى يصور الملا  
إيزرائيل مع شخصية وسيم وسلس مثل الإنسان. كما أن رواية نائب إزرائيل 
مليئة بالألوان والنقد الاجتماعي للأزمة الأخلاقية التي يعاني منها الأطفال. 
ن الباعة المتجولين إلى من مشاكل عامة الناس  إلى قادة الشعب. م
 التكتلات. لم يسلم رجال الدين والكتاب والمثقفون من هجاء سيبائي.
وهذه المشكلة في البحث هي ما القيم الدينية وأنواعها في الرواية نائب 
بيانات البحث  عزرائيل. وأما خطوات البحث هي مدخل البحث ونوعة 



































بلا عمج ةقيرط  تانايبلا عمج توادأ  اهرداصمو ليلحت ةقيرط  تاناي
























































 علم الأدب الاجتماعي المبحث الأول :القيم الدينية و 
 
 الاجتماعيمفهوم علم الأدب  .أ
علم الاجتماعي هي دراسة العلاقات والظواهر الاجتماعية دراسة وصفية 
تحليلية تقريرية لبيان ما هو كائن وليس لبيان ما بنينى أن يكون  وصولا الى 
القاعدة أو النظرية التى تفسر طبيعة الاجتماعي البشري (هنا) و (الآن) أى 
تماعي بذلك وإنما يدرس في مكان وزمان معينين. ولا يكتفى علم الاج
الجوانب المورفولوجية (المادية)و الفزيولوجية)(المعنوية) في حالتيها 
 91الديناميكية (الحركية) والاستاتيكية (الساكنة).
علم الأدب الاجتماعي  artsas igoloisos amgidaraPولكن في الكتاب 
من  في اللغة الإندونيسية مشهور ب "سوسيولوجيا الأدب". سوسيولوجيا
يدل على معنى معاوتواحد )  suicos(يونانية  oisosالأصل من كلمة "سوسيو" 
بمعنى القول والأمثال. التطور التالي تغير المعني   sogol/igolوصاحب  وكلمة 
 بمعنى علم.  sogol يدل على المجتمع و suicos /oisos
بمعنى العلم عن المجتمع  هذه بمعنى أن ) igoloisosإذا سوسيولوجيا (
تنمية علم الذي يدرس عن القصص أو الأصول والاالسوسيولوجيا هو 
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) sasالمجتمع  إما من وظيفية الأفراد الأخرى. الأدب فالأصل من "ساس" (
بمعنى على الألة والوسيلة. ولهذا  )artسانسكرتا معناه يعلم ويهتدي. الإنهاء (
يلة لتعلم والهدى وكتاب التعلم الحسن. معنى كلمة الأدب هو إجماع الوس
 10معناه إجماع الأعمال الحسنة.  naartasusekمخصصا بعد تشكل من كلمة 
والمدخل في دراسة الأدب بالنظر إلى مجامل الاجتماعية سمي بالظرية 
الاجتماعية في الآدب أي فهم الأدب من الناحية الاجتماعية التي تحيطه. من 
مجتمع  والأدب يعبر عماكان ويكون في المجتمع. ويقول السخص في ال
غن الأدب إنه يصور الحياة في المجتمع وإن ) kelleW eneRرينه وللك (
 10الحاة هي الحقيقة في المجتمع.
 أن المشكلة في الأدب الاجتماعي  وهنا  ثلاثة أشياء:
ية المؤلف المصنفات الأدبية من خلال توصيله مع خلفيته الأعمال الأدب .1
 المنتجة.
الأعمال الأدبية كمرة للمجتمع والتي يتم إنتاجها الأعمال الأدبية وذلك  .0
 وثيقة اجتماعية وثقافية.
 00عمل إجتماعية.الأدبية كيفية تأثير للقارئ وال الأعمال .3
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 مفهوم القيم الدينية .ب
يقوم  القيم وهو جمع من قيمة معناه الثمن -القيم لغة من كلمة قام
القيم جمع لكلمة قيمة  وهي الشيء ذو المقدار  أو  30المتاع.الذي يعادل 
الثمن  وتعرف اصطلاحا بأنها مجموعة الصفات الأخلاقية  التي يتميز فيها 
البشر  وتقوم الحياة الاجتماعية عليها  ويتم التعبير عنها باستخدام الأقوال 
عتمدت والأفعال  وتعرف ايضا بأنها مجموعة من الأخلاق الفاضلة التي ا
على التربية الإسلامية في توجيه السلو  البشري للقيام بكل عمل  أو قول 
يدل على الخير. الأدب الجيد يحتوي دائما القيم. ثم تعبئته القيم في شكل 
بنية العمل الأدبي  والذي هو ضمنا في المؤامرة  والإعداد  الشخصيات  
 40ة  من بين أمور أخرى.موضوع والولاية. القيم الموجود في الأعمال الأدبي
 القيم المتعة هي القيمة التي يمكن أن تعطي للقارئ متعة مباشرة. .1
 القيم الفنية هي القيمة التي يمكن أن تظهرا فنا أو مهارة للقيام بأعمال. .0
القيم الثقافية هي القيمة التي يمكن أن يوفرا أو تحتوي على علاقات  .3
 عميقة في المجتمع  حضارة  أو ثقافة.
القيم الأخلاقية و المعنوية والدينية هي القيمة التي قادرة على توفير أو  .4
 تنبعث منها المشورة أو التعليم المتعلقة الأخلاقية والمعنوية أو دينية.
القيم العلمية هي القيمة التي تحتوي على الأمور العلمية التي تمكن  .5
 50تطبيقه في واقع الحياة اليومية. 
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وعة الأخلاق المستحاة من الله والإسلام والقران القيم الدينية هي مجم
والسنة التي تصنع نسيخ الشخصية الإسلامية  وتجعلها متكاملة قادرة على 
التفاعل الحي مع المجتمع  وعلى التوفق مع أعضائه  وعلى العمل من أخل 
إن القيم الدينية يقصد بها ألوان من العلاقات النفس والأسرة والعقيدة. 
تلقى محمد صلى  مع الناس.يتعامل الإنسان في ضوئه مع ربه و التي الملائمة 
الله عليه وسلم عن ربه الأصل الجامع للإسلام او الدين في عقائدة 
وقال محمود سلتوت أن هنا  شعبة أخرى  هي شعبة  10وشريعة.
هذالقول وقفا لهدف رسالة رسول  قال "انما بعث لأتمم مكارم 70الأخلاق.
 الأخلاق".
أن القيم الدينية الموجودة في الأديان المختلفة   الباحثة در سبق تومما 
وأن القيم الدينية تتكون من مختلف القيم  وهذه القيم على الإجمال ثلاثة 
 أنواع وهي:
 العقيدة .0
العقيدة جمع 80عتقاد  وكانت تجمع على العقائد.لإالعقيدة هي بمعنا
ب  و جئت اطمئنان من العقائد أي بعض الأمر وجب على تصديق بالقل
النفس إلى إئتمان لم يخلط بالتردد ولو أقل. والعقائد أساسية في الإسلام  
  90وهي الأساسية التي طلب الإسلام الإيمان بها.
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مشهور لوحددها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ا  
الله بقوله " عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول 
ه إلى ركبتيه  ووضع كيفيه على صلى الله عليه وسلم " فأسند ركبتي
يه..قال: أخبرني عن الإيمان  قال: صدقت..ثم إنطلق فلبث مليا  ثم فخذ
قال: يا عمر  أتدري من السائل؟ قلت:"الله ورسوله أعلم"  قال: فإنه جبريل 
 13أتاكم يعلمكم دينكم.
وهي العقيدة. وهذه القم الدينية ورادة ماتقدم تبدو قيمة من القيم الدينية 
في القران الكريم والحديث النبوي الشريف حتى لايخفي من جراء ذلك أن 
العقيدة لا تشتميل عدة عقائد منها الإيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم 
 الأخر وبالقدر خيره وشره.
 :وأما العقيدة تتكّون من:الإلهيات والنبوات والروحانيات 
 الإلهيات )1
وهي تشمل إثبات أسماء وصفات الله  ووجود الله ووحدنيته  
واختلافه بالخلق والتدبير والتصريف  وتنزهه عن المشاركة في العزة 
والسلطان  والمماثلة في الذات والصفات  وتفرده باستحقاق العبادة 
والتقديس  والاتجاه إليه بالاستعانة والخضوع  فلا خالق غيره  ولا 
ر غيره  ولايماثله مما سواه شيئ  ولايشاركه في سلطانه وعزته مدب
 شيئ.
 النبوات )0
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الأمر يبحث فيه أكثر. ولكن من أهمية هو الإمان بالرسول  
وحجاة الإنسان إليه ومسؤوليته وصفاته الواجب والمحال والجائز  
 ومن معجزاته.
 الروحانيات )3
الملائكة هو تمي إلى الملائكة والجن والروح. الروحانيات تن
المخلوقات لها قوى مطيعة لشروط وأوامر الله. والجن هو جسم 
اللطيف من النار الذي يتغير نفسه بوجود حسن و قبيح. واما الروح 
 هو السر والله أعلمه فقط.
 الشريعة .0
الشريعة هي الحكم من الله الذي تحكيم العوامل الآداء أم لا وأغراض 
لخاص أو العام. والشريعة هي النظم التي من ذلك العمل  إما في العبادة ا
شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه  وعلاقته 
 13بإخيه المسلم  وعلاقته بإخيه الإنسان  وعلاقته بالكون  وعلاقته بالحياة.
 وهذا الحكم ينقسم على:
 الشرعية في العبادة. .أ
 الطهارة .1
وسخات. أما الصطلاحا الطهارة الطهارة لغة هي تخلص من 
 هي الصفة المعنوي قضى الله على شرط ليصح في الصلاة.
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 الصلاة  .0
الصلاة لغة هي الدعاء. وأما الصطلاحا الصلاة هي العبادة 
يختوى على أكيد النطق والفعل إبتداءه بالتكبيرة الإحرام وأخيره 
 بالسلام.
 الصوم .3
و الامتناع عن صطلاحا الصوم هالصوم لغة الإمسا . وأما ا
من الفجر ألى -الأكل و الشرب  والملابسة الخنسية طول النهار
 03غروب الشمس يقصد امتثال أمر الله.
 
 الزكاة .4
الزكاة لغة هي الطهور. وأما في الشريعة الزكاة عباة مالية  عنى 
بها الإسلام أن يمن الغنى يده إلى الفقير بما يسد حاجته  وإلى 
قها  وهي واجبة على الغنى فيما يفضل عن المصالح العامة بما يحق
حاجته وحاجة من ينفق عليهم  بنسب معروفة عند المسلمين  يقوم 
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 الحج ّ .5
بمعنى زيارة  فهو صطلاحاوأما ا الحج لغة الغرض أو المقصود.
أمكنة مخصوصة أي بيت الله الحرم  ابتغاء التقرب للإله المعبود 
صورة قديمة من صور العبادات  اتخذتها الشعوب والقبائل  رمزا 
 43لال معبوداتهم و تقديسها.اللإج
 الشرعية الجناية .ب
الأنظمة المتعلقة بالمجرم كالقتال  والزنى  والشرب الخمر  
 والخيانة  وما إلى ذلك.والمرتد  والكفر  
 الأخلاق .3
الأخلاق هي النظام بين القيمة الأساسية و القيمة التي توجد في الناس 
مع القيمة توجد في عصر أو أهل. هذه القيمة هي القيمة الخلقية التي تجعل 
ومن الأمور المهمة  53بها الناس محترمين  المثل من الدولية والتعاون الدولي.
  ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث لأتمم في الإسلام الأخلاق
مكارم الأخلاق بعد أن نعرف حياة الجاهلية بدون الأخلاق الكريمة. وكما 
عرفنا أن الجاهلية دون الجاهل العقل والفكر وإنما الجهل الخلقي  فجاء 
الإسلام برسالته تعلو الخلق الكريم  حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم 
 رآن وهو قدوة و إمام ذوالخلق الكرم.خلقه الق
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 الأخلاق تتكون من:
 الأخلاق المرتبطة بالله  .1
يعنى المواقف أو الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها البشر  
ككائنات لربهم. واعترافا ووعيا بأنه لاإله إلاالله  المثال: الشكر و 
 التسبيح والاستغفار والتكبير والدعاء.
 الأخلاق لنفسه .0
هو موفق الشخص تجاه طبيعته الشخصية أو روحانيته  أما 
بالنسبة التي يتم تضمينها في الطابع نفسه  من بين أمور 
 أخرى والصبر  والامتنان متواضع صادق وجدير بالثقة. 
 الأخلاق لعائلة .3
الأخلاق لعائلة يبرز من روح المتعلقة الحفاظ على الانسجام 
يتم تضميما في العقيدة إلى العائلة والخير شخصيا. أما بالنسبة التي 












































 روايته " إختلاس"المبحث الثاني  : مفهوم رواية  و 
 مفهوم رواية   .أ
بمعنى أخبار أو من اللغة الإنجليزية   allevoNالرواية من اللغة أيطاليا
شاعت القصة الطويلة    13.بمعني واحدوكلها , allevuoN أو الفرنسية levoN
أو الرواية في هذا العهد كما شاعت الأقلصيص وكان لاتصل الشرق بالغرب 
يد قوية في بعث هذا اللون من الفن الأدبي  وقد خور ذلك الاتصال شعور 
  73الشرقيين وعقليتهم وطور شخصياتهم في عالمي الفكر والاجتماع.
اللغة العربية هو جريان الماء أو إن الأصل في مادة (( روي )) في 
وجوده بغزارة  أو ظهوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقله من حال إلى 
حال إلى حال أخرى. من أجل ذلك ألفيناهم يطلقون على المزادة الرواية  
لأن الناس كانو يرتون من مائها  ثم على البعير الرواية أيضا لأنه كان ينقل 
الماء. كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي الماء  الماء فهو ذو علاقة بهذ
 83هو أيضا الرواية.
) في بعض كتاباته  إلى أن الرواية sehtraB .Rيذهب رولان بارط (
عمل قابل للتكيف مع المجتمع وأن الرواية تبدو كأنها مؤسسة أدبية ثابتة 
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الكيان فهي الجنس الأدبي الذي يعبر بشيء من الامتياز عن مؤسسات 
 93وعة اجتماعية وبنوع من رؤية العالم الذي يجره ويحتوية في داخله.مجم
فقد أعطى فورستر للمصطلح (( رواية )) معنى واحدا حين عرفه بأنه 
عمل نثري تحييلي بطول معين. ولكن العديد من الروايات قد تجاوزت الطول 
د المعنين لتغدو (غير محدودة). فمنذ أن غدت الرواية نفسية ومفتوحة  وج
الروائي الذي سيحدد مجرى سرده أن ليس له ختام ضروري  وأن هذا السرد 
 14يمضي عبر منظورات واحتمالات متضاعفة في أجزاء عديدة أو كثيرة.
أن الرواية قصة طويلة تعددت فيها الأحداث والأشخاص  واشتبكت 
فيها المصالح  ودارات على مسرح الحياة الفسيحة مستغفرقة من الوقت 
لا  وهي لو تصبح واقعية ذات هدف يعالج مشكلات الحياة إلا ردحاطوي
 14العصور المتأخرة عندما انتشرت علوم الاجتماعي.
الرواية هي القصة النثر الطويلة في حبكة الرواية والموضوع مجموعة    
الرواية هي شكل أدبي يرتدي   04كثيرا من الشحصيات وخلفية الرواية متنوعة.
جملة من الاشكال والأصول والأصول كاللغة  أردية لغوية تنهض على 
الشخصيات  الزمان  المكان والحدث. يربط بينها طائفة من التقنيات  
كالسرد  الوصف  الحبكة والصراع وهي سيرة تشبه التركيب بالقياس إلى 
المصور السينمائي  بحيث تظهر هذه الشخصيات من أجل أن تتصارع طورا  
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ا النص إلى نهاية مرسومة بدقة متناهية  وعناية وتتحاب طورا أخر  لينتهي به
 34شديدة.
أن الرواية يجب أن تهتم بصحة تمثيل الشخصية والبيئة  وتهتم 
بالنظم الاجتماعية والأخلافية التي تتعالى عليها  فهذا كله موضع تسائل. 
والنتيجة هي غربة محققة عما اعتدنا معرفته بأنه الواقع  ونتيجة أبعد يمكن 
عنها بأنها ذات امكانيات مفيدة  هي استعمال التخييل وسيلة للبحث  الدفاع
في طبيعة الرواية  ومع أن هذا ليس جديدا فقد تم الاعتراف به على نطاق 
 44واسع.
 وهي فيما يلي:54تنقسم الرواية إلى ثلاثة اقسام
 الرواية الرومانسية .1
والرجال الرواية الرومانسية التي تنطوي على رمز أدوار النساء 
بشكل متوازن  دور حتى في بعض الأحيان أكثر هيمنة من 
النساء. في هذه نوع الرواية  تقريبا جميع الموضوعات في هذه 
الرواية. كمثل الرواية ليلى مجنون لشيح نزامي في العصر الأموي 
 والرواية زقاق مدق لنجيب مخفوظ في العصر الحديث.
 الرواية المغامرة .0
ة من الرجال كقاعد داخل معظم الرجال وفي الرواية هي القراء
حد ذاته ينطوي على كثير من مشاكل العالم من الرجال الذين 
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واية أولاد حارتنا لنجيب هم علاقة مع إمرأة لاشيئ. كمثل ر لدي
محفوظ التي تحدث عن الشحصية الأولى العديد من المثاكل 
الرجال وعنفية في بعض اللأحيان  وتخصص في الاستسلاء 
 ى التأثير الاجتماعي.عل
 الرواية الخيالية .3
الرواية تحدث عن الأشياء التي هي غير واقعية ولا يمكن أن 
ينظر إليه من التجربة اليومية. هذا النوع من الرواية باستحدام 
أحرف غير واقعية والبيئة والحبكة هي أيضا غير طبيعي لنقل 
ا الأديب الأفكار المؤلف. هذه الرواية تفهم الأفكار وتصويره
بشكل الخيال العجيب وليست من التجربية اليومية. كمثل الرواية 
التوابع والزوابي لأبن شهيد الذي تحدث شخصية الأدباء والنقاد 
من فرق الجن  رواية كليلة ودمنة لابن المقفع  ورسالة الغفران 
 لأبي الأعلى المعري.
 رواية "إختلاس" .ب
سعودي  ولد في المدينة هاني إبراهيم نقشبندي  إعلامي وكاتب 
  وهو خريج جامعة الملك عبد العزيز في جدة في 3191المنورة عام 
الإعلام  وقد  4891تخصص " العلاقات الدولية" ويمارس هاني منذ عام 
عمل في صحف السعودية وترأس تحرير مجلات" سيدتي" و "المجلة" اللتان 
التلفزيوني "حوار مع هاني " صدرتا باللغة العربية في لندن  كما قدم البرنامج 
في بيروت الرواية القصيرة  7110لقناة تلفزيون دبي. وقد صدرت له في عام 




































اختلاس. وتمكنت هذه الرواية خلال فترة و جيزة  و بالرغم من منج نشرها 
من بعض الدول العربية من إعادة الطبع باللغة العربية ست مرات  وقد ترجمت 
 سية. هذا العمل إلى اللغة الرو 
بدا هاني نقشبندي بالصحافة والاعلام واتجه كذالك للرواية حيث 
 4بعنوان "إختلاس" وطبع منها  7110اصدر أول رواياته في اوائل عام 
. ويقدم 9110طبعات حتى الأن. رواية أثرت الجدل والنقد. ورواية سلام في 
ماعي برنامج تلفزيوني على تلفزيون دبي "حوار هاني" برنامج سياسي اجت
انساني يناقش من خلاله القضايا العربية  المطروحة علي الساحة. ويكتب 
 حاليا مقالات في عدة صحف و مواقع الكترونية.
الرواية أثارت الجدل والنقد. يذكر أن رواية " اختلاس" صدرت في يناير 
عن دار الساقي ببيروت  وحسب ما صرح فإن الرواية مشتقة بكاملها  7110
لشخصية في عالم الصحافة وتحديدا فترة رئاستهلتحرير مجلة من تجربته ا
"سيدتي" التي استمرت لأكثر من خمسة أعوام  حيث قال انه كان يصلني 
يوميا أكثر من مائة رسالة عبر البريد الإلكتروني و لمدة ست سنوات ما يعني 
أن الآلاف من الرسائل حملت الكثير من المعاناة التي تلاقيها المرأة في 
المجتمع على مدار الفترة و من هنا نبعت فكرة اختلاس والتي تقوم على 
 14مجموعة من الحقائق.
  7110الرواية اختلاس التي صدرت عن دار الساقي في بيروت عام 
وقد صرح هاني نقشبندي ان رواية اختلاس هي رواية مستوحى من الواقع 
في منصب ريس وذالك من خلال تجربة مربها في الوقت الذي كان يترأس 
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تحرير مجلة سيدتي فقد كان يستلم هاني نقشبندي مئات الرسائل البريد 
الإلكتروني وكل رسالة تحمل عدد من المعاناة التي تواجها المرأة في المجتمع 
 العربي وخاصة السعودي.
رواية اختلاس تلقت عدد كبير من النقد الكبير والهجوم الشرس  وقد  
لكاتب هاني نقشبندي وقال ان هاني نقشبندي نقده الدكتور صلاح فضل ا
يريد ان يكون دوره مثل دور الكتاب احسان عبد القدوس ويريد ان يقوم بدوره 
في الرواية  وبسبب إغلاق المجتمع فنوع الروايات هذا لقى رفض كبير  ولكن 
 بالرغم من النقد والرفض لقت الرواية شهرة واسعة وتحققت مبيعات كبيرة.
إختلاس على مناقشة قضية يخص موقع المرأة في المجتمع    تقوم رواية
كما تناول قضية التطرف الدين  كما أن الرواية تعمل على توجتة رسالة للرجل 
وتنصحه بتغير طريقة تفكيره المتحجرة  كما ينصح النساء عبد السكوت على 
 الظلم والقهر. فرواية إختلاس تناقش قضاياشائكة خاصة بالمجتمع الخليجي
والسعودي خاصة وتتصف هذه القضايا بأنها ذات حساسية قصوى لذلك 
 لقى هاني نقشبندي هجوم كبير.
تدور احداث رواية اختلاس حول كاتب صحفي وهو بطل الرواية يقيم 
في لندن ويتلقي رسائل من قارئه تتحدث عن مشاكل شخصية خاصة بهم  
ويأخذ موقف ضد  ورسائل أخرى تتناول افكار مكبوتة في ظل مجتمع جامد
المرأة  ومن خلال هذه الرسائل يتم الكسف عن جزء كبير من جانب 
 المجهول من المجتمع.
 
 









































































البحث للحصول على المعلومات التى تحتاج إليها الباحثة و تحقيق أهداف 
وأعراضه تلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية و تعرض الباحثة في هذه الباحث 
منهجية الدراسة الكتبية: مدخل البحث و نوعة  بيانات البحث ومصادرها أدوات جمع 
 البيانات  طريقة جمع البيانات  تحليل البيانات  تصديق البيانات  إجراءات البحث.
 مدخل البحث و نوعه .أ
دم الباحثة المنهج الكيفي. تستخ دم الباحثةهذا البحث  تستخ في
المنهج لأن البيانات التي يتم الحصول عليها تكون في شكل كلمات واردة في 
دم   المنهج الكيفي يعني المنهج يستخرواية "إختلاس" لهاني نقشبندي
وأما من حيث النوع فهذا البحث من نوع  74لفحص حالة الأشياء الطبيعية.
لأن هذا البحث بحلل رواية أدبية بالموضوع "إختلاس"  بحث التحليلي الأدبيال
 لهاني نقشبندي.
 بيانات البحث و مصادرها .ب
البيانات في هذا البحث هي الكلمات أو الجمل التي تدل على القيم 
الدينية في رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي. البيانات هي جمع المعلومات التي 
أما  84من الملاحظة ويمكن أن تكون خطوة أو كلمة.تم الحصول عليها 
 مصادر البيانات في هذا البحث فهو رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي.
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 أدوات جمع البيانات .ج
كان أدوات جمع البيانات البحث الأدوات البشرية أى الباحثة نفسها. 
المظاهر أما أدوات جمع البيانات هي الآلة التي استحدمها الباحثة لمقياس 
  94جتماعية.العلمية أي الا
 طريقة جمع البيانات .د
دم الباحثة لجمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة طريقة التي تستخ
لى المعلومات كتبية هي أنشطة للعثور عممكتبية وطريقة الوثائقية. طريقة ال
ة يوأما طريقة الوثائق 15كلة التي هي موضوع البحث.التي تتوافق مع المش
يقة عملية لجميع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق هي طر 
دم فالطريقة التي تستخ 15.الموودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك
 الباحثة في عملية جمع البيانات فهي:
 تقرأ الباحثة رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي مرتا. .1
تدل على الطريقة المباشرة  أخذت الباحثة الكلمات أو الجمل التي  .0
 القيم الدينية في رواية "إختلاس".
 تحليل البيانات .ه
 فتحليلها الباحثة بطريقة معنوية التي تتكون من ثلاثة خطوات وهي:
تحديد البيانات : تختار الباحثة من البيانات التي تحتوى على القيم الدينية  .1
 في رواية "إختلاس"
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الدينية في رواية  تصنيف البيانات : تصنيف الباحثة البيانات عن القيم .0
 "إختلاس" التي تم تحديدها حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها : تعرض الباحثة البيانات عن القيم  .3
الدينية في رواية "إختلاس" ثم تفسرها وتصفها  ثم تناقشها وتربطها 
 بالنظاريات التي لها علاقة بها.
 تصديق البيانات .و
ت التي تم جمعها و تحليلها تحتاج الى التصديق  لمعرفة إن البيانا
" الذي "إختلاسرواية حقيقة البيانات ثم الباحثة مراجعة مصادر البيانات وهي 
الربط بين البيانات التي جمعها لهاني نقشبندي. ثم  في الرواية "إختلاص"ينص 
ية إختلاس بمصادرها  أي ربط البيانات عن تضييق معنى القيم الدينية في روا
ة نات مع الزملاء و المشرف أي مناقشمناقشة البياثم  لهاني نقشبندي .
 البيانات عن تضييق معنى القيم الدينية في رواية إختلاس لهاني نقشبندي.
 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية :
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها و  .1
مركزاتها  و يقوم بتصميمه و تحديد أدواته   ووضع الدراسات السابقة التي 
 لها علاقة به وتناول النظريات التي لها علاقة به. 
مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات و تحليلها و  .0
 قشتها. منا
حثة بحثها و تقوم بتغليفه و امرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة تكمل الب .3
لمناقشمه للدفاع عنه ثم تقوم بتعديله و تصحيحه على تجليده  ثم تقدمه لا
 أساس ملاحظات المناقشين.
 









































































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 هذاالفصل القيم الدينية في رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي.ناقش ت
 أنواع القيم الدينية في رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي
 القيمة في العقيدة   .أ
والعقيدة في الشرعية الإسلامية تتكون من :  
 الإلهيات والنبوات والروحانيات.
 تحليل النص الرقم
وزوج يعلم الله أين المقصود كلمة  01أين هو.يعلم الله وزوج  0
ل الأشياء غير   هو أن الله يعلم كهو
الله    المعروفة عند مخلوق او الناس
ل شىء في السماء وعلى الأرض يعلم ك
. إنه يعرف ماذا نريد أن نقول  وبينهما
الله سبحانه وتعالى  مانقوله وما قلناه 
يعرف كل شيء في الكون وما يبقى سرا ً
 سان.في قلب الإن
هذه الكلمة تشمل العقيدة 
ة لإلهيات لأن هذه الكلمة توضح صفا
كما قال الله تعالى في   الله هي العلم.
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 م ا ل ُكم   خ ل ق   الَِّذي ُهو   القرآن الكريم: "
 السَّم اء ِ إِل ى اس  ت  و ى ثُمَّ  ج ِميًعا الأر ض ِ ِفي
  س ب ع   ف س وَّاُهنَّ 
  ِبُكل ِّ و ُهو   س م او ات 
 ش ي  ء 
" )90( ع ِليم  
من هذه الأية فمن  .35
المعروف أن الله خلق كل ماكان على 
الأرض وفي السماء فقط من أجل 
مخلوقاته والله يعلم كل ما تفعله 
مخلوقاته. في هذه الآية التي تبين أن 
 .وهو بكل شيء عليمالله أعلم هو كلمة 
دعت سارة  ليوفقها الله 0
 41لها.
الإنسان مخلوق ضعيف  
كما الله.  والإنسان بحاجة إلى مساعدة 
"يريد  قال الله تعالى في القرآن الكريم
الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسن 
. يجعل الله الناس 55)"80ضعيفا (
بحيث يطلب الناس  مخلوق ضعيف
دائما عن المساعدة. وطريقة طلب 
 المسعدة من الله هي بالدعاء.
لعقيدة هذه الكلمة تشمل ا
ة لإلهيات لأن هذه الكلمة توضح صفا
الله هي إرادة  الله لديه إرادة كل شيء 
وإذا شاء الله وف يحدث بالتأكيدو 
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 لذلك يجب علينا طلب المساعدة.
 ثم تغطي الله جزءها وهي 3
وتستعيذ به من  تستغفرالله
 11الشيطان.
به كان الإنسان اعترف بنذن  إذا
طلب   الاستغفار هو فيستغفر الله
المغفرة من الله تعلى والتجاوز عن 
الذنب وعدم المؤخذة به. إما بتر  
التوبيخ والعقاب راسا  أو بعد التقرير به 
فيما بين العبد وربه. وروى أبو هريرة أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"والله إني لأستغفر الله  وأتوب إليه  في 
ه اليوم  أكثر من سبعين مرة"(روا
 75البخاري).
وفي الحديث الأخر قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس 
توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في 
في ذلك  85اليوم مائة مرة" (رواه مسلم).
الحدثين بيان رمز توبة رسول الله. ولوكان 
رسول الله قد غفره الله وكفله لدخول 
ر ويتوب الجنة  لكنه لاينزال أن يستغف
إلى الله. فينبغى لنا أن نتبع أخلاق رسول 
 الله.
لدى المؤمنين صديق واحد في امرأة  يحرسالله يمكن أن   4
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العالم وفي الآخرة ، صديق لا يتركه ، 
يساعده دائمًا ، وهو صديق دائم معه و 
منذ ولادته حتى يموت ، والذي يحميه 
من أعدائه ، يمكن الوثوق به ، دائما ً
دون طلب رد ، وهو ليس هنا  يعطي 
 .، وهذا هو الله القربة
أولئك الذين يؤمنون بالله 
سيعيشون بسعادة لأن الله هو حامي 
ه الجملة تظهر هذ .أولئك الذين يؤمنون
كما قال الله تعالى ى.  ألا وهي الول بالله
أ ِم ٱتَّخ ُذو۟ا ِمن ُدونِِهۦٓ  " في القرآن الكريم
أ و  لِي ٓاء  ۖ ف ٱللَُّه ُهو  ٱل و ِلىُّ و ُهو  ُيح  ِى ٱل م و ت ٰى 
 ق ِدير  
).9( و ُهو  ع ل ٰى ُكلِّ ش ى  ء 
 11
 الله من للحماية التسول 1
 01.الرجيم الشيطان من
 يطلب أن المؤمن على يجب
 هو الله لأن الله من الحماية دائما
 فيه نطلب الذي هو الله. حماية الأكثر
 الذي من. الحماية ونطلب المساعدة
 عنه التخلي سيتم ، الله غير على يعتمد
 يطلب الذي الوحيد لأنه ، شك بلا
 ويدعم ، الخلاص ويطلب ، الحماية
 .الأمل
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أحد أشكال العمل يعتمد على 
المطالبة بحماية  غير الله عن طريق
وخلاص الحياة بالإضافة إليه ، سواء  
 .كان الجن أو سكان القبر أو غيرهم
كما قال الله تعالى  .والله يلعن المشركين
 النَّاس ِ ِبر ب ِّ أ ُعوذ ُ ُقل   " في القرآن الكريم
 ِمن  ) 3( النَّاس ِ إِل ه ِ) 0( النَّاس ِ م ِلك ِ) 1(
 ي ُو س  ِوس ُ الَِّذي) 4( ال خ نَّاس ِ ال و س  و اس ِ ش ر ِّ
 ال ِجنَّة ِ ِمن  ) 5( النَّاس ِ ُصُدور ِ ِفي
".و النَّاس ِ
 01
لأن كونك أرملة هو  1
 31.قدرالله
قد حدد الله سبحانه وتعالى ل
  ثلاثة الامور الإنسان  أي الولادة
والرزق  والموت. وهذا يتوافق معا 
الدعامة السادسة للإيمان التي تؤمن 
بوجودالقضاء والقدر. إن قدر الله هو كل 
ما أمره الله لمخلوقه أو خطة الله التي 
كما قال الله تعالى في حدث لمخلقه.  
 ِفي ُمِصيب ة   ِمن   أ ص اب   م ا " القرآن الكريم
 ِمن   ِكت اب   ِفي ِإلا أ ن  ُفِسُكم   ِفي و لا الأر ض ِ
 ي ِسير   اللَّه ِ ع ل ى ذ ِلك   ِإنَّ  ن  ب  ر أ ه ا أ ن   ق  ب ل ِ
 41.)00(
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يجب علينا أنؤمنها  الناس الذين 
يؤمنون بالله لن يكونوا متكبرون لأنه يعلم 
أن كل شيء يخص الله  وهم أيضا 
صبورون في قبول الكارثة لأنهم يعتقدون 
 هذا هوقدرالله.
ما إذاكان المسلم يقسم مرات  11أمزح, أناحاد., أنالاوالله 7
عديدة على شيء يلزمه القيام به 
وفقالقسمه  إذالم يفعل ذلك فعليه أن 
يدفع كفارة  التي تغذي عشرة أشخاص 
فقراء أو تقدم لهم ملابس أو تخلي 
كما قال الله تعالى في القرآن العبيد.  
 ِفي بِاللَّغ و ِ اللَّه ُ ي ُؤ اِخذُُكم ُ لا " الكريم
 ع قَّد  تُم ُ ِبم ا ي ُؤ اِخذُُكم   و ل ِكن   أ ي م  اِنُكم  
 ِمن   م س اِكين   ع ش ر ة ِ ِإط ع ام ُ ف ك فَّار تُه ُ الأي م ان  
 أ و   ِكس  و ت ُُهم   أ و   أ ه  ِليُكم   ُتط ِعُمون   م ا أ و س ط ِ
 أ يَّام   ث لاث ة ِ ف ِصي ام ُ ي ِجد   ل م   ف م ن   ر ق  ب ة   ت ح  رِير ُ
 و اح  ف ظُوا ح ل ف  ُتم   ِإذ ا أ ي م  اِنُكم   ك فَّار ة ُ ذ ِلك  
 آي اتِه ِ ل ُكم   اللَّه ُ ي ُب يِّن ُ ك ذ ِلك   أ ي م  ان ُكم  
.)98( ت ش  ُكُرون   ل ع لَُّكم  
ولكن إذا أقسم  11
لأنه لم يدفعها عن طريق الخطاء فلن 
 يدفع.
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" قال الحمد لله"نعم  8
 71هذاأثناءالنوم.
الألفاظ كلمة الحمدلله هي 
الإلزمية التي يؤديها المسلمون كل يوم. 
هذه الكلمة مدرجة أيضا في سورة 
الفاتحة في القرآن الكريم التي تقرا عند 
الصلاة وإذالم تقرأها  فإن الصلاة غير 
صالحة. اقول الحمدلله هو ايضا شكلا 
من اشكال الامتنان على النعم التى قد 
ن كما قل الله تعالى في القرآ مهالله.
 مَّع ك   و م ن أ نت   اس  ت  و ي ت   ف ِإذ ا الكريم:"
 ن جَّان ا الَِّذي لِلَّه ِ ال ح م  د ُ ف  ُقل ِ ال ُفل ك ِ ع ل ى
".الظَّاِلِمين   ال ق و م ِ ِمن  
 81
نقول الحمدلله جيد جدا لأنه 
يوفرالعديدمن الفوائد لحياتنا. الناس الذين 
يريدون أن يقولواالحمدلله يعني أن 
أشدالله  ثم يكافئ الله الشخص قد 
الشخص  إذاقال أحدالحمدلله ثلاث 
 مرات عندها سوف يغرالله خطاياه.
لكن اعلموا انكم تحملون  2
من الله, فأدوا الأمانة  أمانة
على أكمل وجه, واتقواالله 
 21في عملكم.
هي كل شىء يجب الحفاظ  أمانة
عليه وإعطائه لشخص لديه الحق في 
الحصول عليها  أمانة هي علامة على 
الإيمان بالله لمسلمين  يجب أن نعرف 
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أن الإسلام يعلمنا للحفاظ على الأمانة 
التي نتلقاها من الافرين. ويجب علينا 
 للحفاظ على الأمانة.
يضع الله الثقة كأخلاق تتمتع 
دا للبشر  وأما أمانة هي بمكانة عالية ج
واحدة من الصفات الرسول  كما قل الله 
 ي أ ُمرُُكم   اللَّه   ِإنَّ  تعالى في القرآن الكريم: "
 ح ك م  ُتم و ِإذ ا أ ه  ِله  ا إِل ى الأ  م ان ات ِ ت ُؤ دُّوا أ ن
 اللَّه   ِإنَّ  بِال ع د  ل ِ ت ح  ُكُموا أ ن النَّاس ِ ب  ي ن  
ب ِصيرًا  س ِميًعا ك ان   اللَّه   ِإنَّ  بِه ِ ي ِعُظُكم نِِعمَّا
 .17)85" (
في هذه الأية يشرخ الله يجب 
علينا أن ننقل أمانة إلى من له الحق في 
ة تشمل الحصول عليها. وأما هذه الأي
ة وجب على العقيدة النبوات توضح صف
الرسول. في هذه الأية التي أن امانة هي 
 .الكلمة الأمنت إلى أهلها
تؤمن جيوفاني, هل  20
 07؟بالجني
 
مخلوقات الله لا يمكن  الجن
البشر. لكننا مضطرون رؤيتها من قبل 
للاعتقاد والتأكدمن وجود الجني  لقد 
أمر الله بالزيادة في الإيمان به ومخلوقاته 
الأخرى. واحد منهم شيء لا 
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يمكننارؤيته. الاعتقاد في الغيب هو أحد 
تعالى في أركان الإيمان. كما قل الله 
  ر ي ب   لا   ال ِكت اب ُ ذ ِٰلك   القرآن الكريم:"
 ۛ
 ي ُؤ ِمُنون   الَِّذين  ) 0(  لِل ُمتَِّقين   ُهًدى ۛ  ِفيه ِ
 ر ز ق  ن اُهم   و ِممَّا الصَّلا  ة   و يُِقيُمون   بِال غ ي ب ِ
 07)".3( ي ُن ِفُقون  
هي الإيمان بالله   وذروة الإيمان
مؤمنين بما لم نره أو لم نرهمو أي 
الملائكة  الكتب  الأنبياء  واليوم 
الأخير  ونؤمن كذلك بكل مايقال عند 
 الله.
 
 جدول أنواع القيم العقيدة في رواية :إختلاس" لهاني نقشبندي.
 النص الرقم أنواع القيم العقيدة
 العقيدة الإلهيات
 
 37أين هو.يعلم الله وزوج  0
 47دعت سارة لها. ليوفقها الله 0
وتستعيذ  تستغفرالله الله جزءها وهيثم تغطي  3
 57به من الشيطان.
امرأة ليس لديها  يحرسفقط الله يمكن أن  4
 17زوج لزيارة المملكة العربية السعودية.
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 الشيطان من الله من للحماية التسول 1
 77الرجيم.
 87.قدراللهلأن كونك أرملة هو  1
 97  أنالاأمزح  أناحاد.والله 7
 18" قال هذاأثناءالنوم.للهالحمد "نعم  8
من الله  فأدوا  أمانةلكن اعلموا انكم تحملون  2 النبّوات العقيدة
الأمانة على أكمل وجه  واتقواالله في 
 18عملكم.
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 القيمة  الشريعة .أ
 والجناية.والشريعة الإسلامية تتكون من: العبادة 
 تحليل النص الرقم
تتهّياء لصلاة  تواّضأت 0
 38الفجر.
احد من شرط صحة هي  الوضوء
الصلاة  يجب أن يتم أيضا من قبل 
المسلمين. الوضوء في اللغة بمعنى : 
الحسن والبهاء  وفي الشرع 
الإسلامي هو : النية  وإيصال الماء إلى 
أعضاء مخصوصة  والوضوء عند علماء 
أول مقصد للطهارة  لأنه الفقه هو 
 مطلوب أساسي للصلاة.
الوضوء بما في قيمة الشريعة لأن 
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الوضوء هي واحد من شرط صحة 
الصلاة  و الصلاة هي عبادة التي يقوم 
لاصلاة بلاوضوء لأن بها كل مسلم. 
الوضوء من شرط صحة الصلاة  وفي 
الصحيحين "لايقبل الله صلاة أحدكم إذا 
سر يف 48".يتوضاءأحدث حتى 
هذاالحديث أن الله لم يقبل صلاته حتى 
 يتواضاء.
بعد أن فرغت من صلاتها,  0
من  الصلاةأعادت 
 18جديد.
 
" تدل على قيمة الصلاةكلمة "
العبادة وهي بمعنى الدعاء  الصلاة هي 
العبادة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بتحيّيا 
ببعض الشروط و الأحكم. كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم "إن العبد إذا 
  فلامعنى إلا ان يتكلم الصلاةقام لإقامة 
ا يخير على ربه  فاحذروا بمن تخبرون 
 18أسراركم".
ي التي يجب على كل الصلاة ه
مسلم القيام بها  وإذا لم يفعل ذلك 
فسوف يعاقب الله وسوف يدخل 
الجحيم. وكما قال الله تعلى في القرآن 
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و ء اُتواالزَّك وة   الصَّل وة  الكريم "و أ ِقي ُموا
)34وضار ك ُعوا م ع  الرَِّكِعي ن " (
في هذه  78
الآية هنا  ثلاثة أوامر الله هي: الأولى 
لصلاة  الثانية هي الزكاة  والثالث يعنى ا
 هو أمر للصلاة في الجماعة. 
ثم صلت ما فاتها البارحة  3
 88.بعد أن نامت باكرا
المقصود هذه الكلمة هي قضاء 
الصلاة  قضاء الصلاة هو أداء الصلوات 
خارج الوقت المحدد لاستبدال الصلوات 
الفريضة التي تركت خلفها. ينصح 
الصلاة في الوقت المسلمين بأداء 
المناسب الذي تم تقييده  ولكن هنا  
سببان يمكن أن يسمح لهما بالصلاة 
خارج الوقت المحددة  والذي يرجع إلى 
 النوم والنسيان.
وكما قال الله تعلى في القرآن 
الكريم ِإنَِّنى أ ن ا اللُه لآ  إِل ه  ِإلاَّ أ ن ا ف اع ُبد  ِنى 
)41(و أ ِقِم الصَّل وة  ِلذِك  رِى 
المقصود في  98
في هذه الآية هي أمر الله قضاء الصلاة 
عندما تذكرنا ذلك.الكلمة التي تظهر 
و أ ِقِم الأمر قضاء الصلاة هي الكلمة 
. قضاء الصلاة بما في الصَّل وة  ِلذِك  رِى
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ذلك القيمة شريعة لأن الصلاة هي التي 
يجب على كل مسلم القيام بها  وإذا 
 استبدالها.نسينا يجب علينا 
الظهر من  أذانارتفع  4
مسجد مجاور, فراحت 
تردد بعض ما يقوله 
 22المؤّذن.
 
في اللغة أي  الأذان
الإعلان والإخطار والنداء والدعوة. وفقا 
لمصطلح الكلمات الخاصة لإخبار 
أوقات الصلاة  أو الإخطارات عن 
الأذان هو أوقات الصلاة مع كلمة معينة. 
شكل من أشكال الدعوة إلى المسلمين 
وهو تذكير بأنهم دخلوا وقت الصلاة  
يرى الإسلام الأذان كشيء يجب القيام 
 به قبل الصلاة.
كما قال الله تعالى في القرآن 
و ِإذ ا ن اد ي  ُتم  إِل ى الصَّل وِة اتَّخ ُذوه  ا "الكريم 
لاَّ ي  ع ِقُلون   ُهُزًوا و ل ِعًبا ذ ِلك  بِأ ن َُّهم  ق  و م  
الكلمة في هذه الآية التي  19.")85(
تدل على أن الأذان هي قيمة شريعة يعني 
 .و ِإذ ا ن اد ي  ُتم  إِل ى الصَّل وة ِالكلمة 
يقرأ صلى سارة، وأحيانا  1
 02.أيضا   القرآن
هو مصدر القانون في  القرآن
الإسلام. وكلام الله هو الطريق لمعرفة 
قانون الله  القرآن ينظم العلاقات 
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الإنسانية مع الله ،والقرآن ينظم العلاقات 
الإنسانية مع بعضهم البعض  مع القرآن 
الكريم يمكن للإنسان أن يكون له 
 أخلاق جيدة.
كل مسلم يجب أن يقراءة القرآن 
كما قال الله عبادة الله.  لأن قراءة القرآن 
ِإنَّم  ا أُِمر ُت أ ن   " تعالى في القرآن الكريم
أ ع ُبد  ر بَّ ه  ِذِه ال ب  ل د  ِة الَِّذي ح رَّم ه ا و ل ُه  
 و أُِمر ُت أ ن  أ ُكون  ِمن  ال ُمس  ِلِمين  
ُكلُّ ش ي  ء 
) و أ ن  أ ت  ُلو  ال ُقر آن  ف م ِن اه  ت د ى ف ِإنَّم ا 19(
نَّم  ا أ ن ا ِمن  ي لِن  ف  ِسِه و م ن  ض لَّ ف  ُقل  إ ِي  ه  ت د ِ
 39) 09ن(ال ُمن ِذرِي
 هالا يعتقد أصدقاء سارة أن 1
مجتهدة في الصلاة 
 42.والصوم
هو الامتناع عن الجوع  الصيام
والعطش ، وعن الأعمال التي لا يحبها 
في صيام الشريعة الإسلامية هنا   .الله
 .والفرض السنةنوعان هما الصوم الصيام 
صيام رمضان هو الصيام الذي يجب أن 
يقوم به المسلمون ، في حين أن صوم 
السنة صوم ليس مطلوبا من 
كما قال الله تعالى في القرآن .المسلمين
ي اأ ي ُّه ا الَِّذين  ء ام ُنوا ُكِتب  ع ل ي ُكُم .:" الكريم
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 ك م ا ُكِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمن  ق  ب ِلُكم    الصِّ ي ام ُ
 59".(381ل ع لَُّكم  ت  ت َُّقون (
الصيام هو الركن الرابع من أركان 
الإسلام إذا كان الشخص الإسلامي لا 
يفعل بسرعة ، سيحصل على خطيئة  
يمكن  .كبيرة ، وإيمانه غير الكامل
للصيام تدريب البشر على التحلي 
بالصبر والسرعة هي العبادة التي تعود 
 .بالفائدة على صحة جسم الإنسان
الحادي عشر. لاتذهب  7
 12؟.صلاة الجمعةإلى 
صلاة الجمعة هي صلاة الفريضة 
في الجماعة لرجال مسلم كل  التي تعقد
يوم جمعة الذي يحل محل صلاة 
كما قال الله تعالى في القرآن الظهر.  
 نُوِدي   ِإذ ا آم ُنوا الَِّذين   أ ي ُّه  ا ي ا :" الكريم
 ذِك  ر ِ إِل ى ف اس  ع و ا ال ُجُمع ة ِ ي  و م ِ ِمن لِلصَّلا  ة ِ
 ُكنُتم   ِإن لَُّكم   خ  ي  ر   ذ ِلُكم   ال ب  ي ع   و ذ ُروا اللَّه ِ
".ت  ع ل ُمون  
 79
صلاة الجمعة لها فضائل كثيرة 
مثل إزالة الخطايا والآراءالعظيمة مثل 
العبادة لمدة سنة واحدة. سيعطي الله 
مكافأة عظيمة لأولئك الذين تركواالحقيقة 
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حياتهم ولا يمارسون ما أمروابه. في 
سيغطي الله قلوب شعبه المهمل حتى لا 
 يعرفواالحقيقة  ثم يكافئ الله أجسادهم.
للحظ كان مرتبكا حول  8
اتجاه القبلة, ثم تكبير 
 82ركعتين. وصلاة فجر
من صلاة  هي احدى صلاة الفجر
الفريضة التي تتم في الفجر حتى تشرق 
الشمس. صلاة الفجر لها أولوية لأولئك 
الذين ينفذونها  الصلاة الفجر تستفيد 
 أيضا من الصحة والنجاحىفي الحياة.
تر  الصلاة عن قصدهو الخطيئة  
والخطيئة أكبر من خطيئة القتل  سريق 
ممتلكات شخص آحر  ارتكاب الزنا  
كما قال الله ب الخمر.  والسرقةو وشر 
ين   ف  و ي ل   :"تعالى في القرآن الكريم
 لِّل ُمص لِّ
 س اُهون   ص لا  ِتِهم   ع ن ُهم   ٱلَِّذين  ) 4(
 99)".5(
 
بعض الناس يضعون جسد  2
الشاعر في المسجد 
 220للصلاة.
من  هي احدى زةاصلاة جن
مجموعة متنوعة من صلاة لسنة  ويتم 
تنفيذ صلاة الجنازة من قبل المسلمين إذا 
مات شخص ما. في الصلاة الجنازة لا 
يوجد أذان  والركوع  ولسجود. الصلاة 
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الجنزة تتم بأربعة تكابر ويتم تحياتان 
 بالوقوف.
زة لها ثلاث فضائل: اصلاة جن
يعجل الخير لجنازة ولكن إذا كان الجنزة 
ثناء حياته يتصرفا بشكل خاطئ  فإن أ
التعجيل بالترتيب هو نفسه وضع الشر  
حصلت على الكثير من اللطف  إعطاء 
 شفيع إلى جنزة.
, صلى ركعتين من السنةثم  20
ثم أضافهما إلى ركعتين 
 020أخريين.
م هي الصلاة التي تقا صلاة السنة
صلاة  أداءقبل أبعد صلاة الفريضة. يتم 
السنة لا سكمال أوجه القصور الواردة في 
صلاة الفرضة. النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم دائماالصلاة  وأنه لم يتر  له 
 على الرغم من أنه كان مسافرا بعيدا.
فوائد صلاة السنة هي تغطية أجه 
القصور في الصلاة الفريضة. وإزالة 
الخطيئة واقترابنا من النبي في الجنة.وقد 
قى الله صلاة السنة لتحسين العمل أل
الخيري وتغطية جميع أوجه القصور 
كما قال الله تعالى في القرآن والسهو.  
 و زُل ًفا ٱلن َّه ار ِ ط ر ف ى ِ ٱلصَّل ٰوة   و أ ِقم ِ :"الكريم
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  ٱلَّي ل ِ مِّ
 ٱلسَّي ِّ  ات ِ يُذ  ِهب ن   ٱل ح س ن ٰت ِ ِإنَّ  ۛ
."لِلذَِّٰكرِين   ذِك  ر ى ٰ ذ ِٰلك   ۛ 
 011
التهجد هي صلاة السنة  صلاة 320.وصلى ركعتيننهض  00
في الليل. هي العبادة  المؤض هاالتي يؤدي
الأكثر تميزا لأنه في القرآن يشرح أن 
الذي يفعلون ذلك سيتم تعيينهم في 
مكان خاص من قبل الله. وقت صلاة 
التهجد بعد صلاة العشاء حتى دخول 
وقت الفجر  صلاة التهجد هي طريقة 
للحصول على الحب و التقوى  وسيلة 
للتقرب إلى الله  وسيلة للتوسل للمغفرة 
إلغاء الذنوب  وطريقة للحصول على و 
نعمة الله. كما قال تعالى في القرآن 
و ِمن  ٱلَّي ِل ف  ت  ه جَّد  ِبِهۦ ن اِفل ًة لَّك   الكريم:"




يشرب أحد أصدقائه  00
مع زوج سارة الذي  الخمور
 120يعمل في شركة أجنبية.
هو مشروب ممنوع  الخمور
في الإسلام. يجب على المسلم شرب 
الخمر لأنه ضار بالجسم  شرب الخمر 
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هو خطيئة كبيرة. كما قال تعالى في  
 ال خ م  ر ِي س  أ ُلون ك  ع ِن القرآن الكريم "
و ال م  ي ِسِر ۖ ُقل  ِفيِهم  ا ِإث م  ك  ِبير  و م ن اِفُع لِلنَّاِس 
و ِإث ُمُهم ا أ ك  ب  ُر ِمن  ن  ف  ِعِهم  ا ۗ و ي س  أ ُلون ك  
م اذ ا ي ُن ِفُقون  ُقِل ال ع ف  و  ۗ ك ذ ٰ ِلك  ي ُب  يُِّن اللَُّه 
).910(ل ُكُم الآ  ي اِت ل ع لَُّكم  ت  ت  ف كَُّرون  
 111
ر ، والشخص لعنة الله الخمو 
الذي شربها ، والشخص الذي خدمها ، 
والشخص الذي باعها ، والشخص الذي 
اشتراها ، والشخص الذي صنعها ، 
والشخص الذي جلبها ، والشخص الذي 
شربها. شرب الخمر هو عادة من 
 الجاهلين.
 
 جدول أنواع القيم الشريعة في رواية :إختلاس" لهاني نقشبندي.
 النص الرقم أنواع القيم الشريعة
الشرعية في 
 العبادة
 711تتهّياء لصلاة الفجر. تواّضأت 0
من  الصلاةبعد أن فرغت من صلاتها  أعادت  0
 811جديد.
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ثم صلت ما فاتها البارحة بعد أن نامت  3
 911.باكرا
الظهر من مسجد مجاور  فراحت  أذانارتفع  4
 111تردد بعض ما يقوله المؤّذن.
 
 111.أيضا ً يقرأ القرآنصلى سارة، وأحيانا  1
لا يعتقد أصدقاء سارة أن مجتهدة في الصلاة  1
 011.والصوم
صلاة الربع الحادي عشر. لاتذهب إلى  7
 311؟.الجمعة
للحظ كان مرتبكا حول اتجاه القبلة  ثم تكبير  8
 411ركعتين. وصلاة فجر
بعض الناس يضعون جسد الشاعر في المسجد  2
 511للصلاة.
  ثم أضافهما إلى من السنة صلى ركعتينثم  20
 111ركعتين أخريين.
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 711.وصلى ركعتيننهض  00
مع زوج سارة  يشرب الخمورأحد أصدقائه  00 في الجنايةالشريعة 












  ج. القيمة الخلقية
والأخلاق في الشريعة الإسلامية تتكون من: الأخلاق المرتبطة بالله الأخلاق 
 للبشر أو الجماعة  و الأخلاق لعائلة.
 تحليل النص الرقم
 صبر االظفر دوما لمن أكثر  0
ومثابرة, هكذا تعلم هشام 
 200في لندن.
هو الأخلاق المحمودة و هو  صبر
بمعنى الامتناع عن الصعوبات أو الحزن 
أو الامتناع عن مواجهة شيء لا يعجبه  
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في الإسلام هنا  ثلاثة أنواع من الصبر  
هو الصبر في طاعة الله  و الصبر في 
مواجهة الكرثة  و الصبر في تفادي 
 الأعمال غير اللأخلاقية.
الصبر هو صفة يجب أن يمتلكها  
مسلم لأن الصبر يمكن أن يبتعد عن  كل
الفسق. كما قال الله تعالى في القرآن 
الكريم " ي أ ي ُّه ا الَِّذين  ء ام ُنوا اس  ت ِعيُنوا 
و  الصَّل وة ِإنَّ الله  م ع  الصَِّبرِين   بِالصَّب ر ِ
في هذه الآية يأمر الله  101)".351(
 المؤمنين بالصبر كمساعد.
هشام,ليس مرة  كذب 0
دة,بل عشر مرات على واح
 000ء.االأقل أثناء تناول الغد
 
هو الأخلاق المذمومة  و  كذب
كذب هو واحد من خصائص المنافقين. 
"وروى أبو عن أبي هريرة عن الّنبي صلى 
الله عليه وسلم  قال آية المنافق ثلاث 
إذا حّدث كذب  وإذا وعد اخلف  وإذا 
 . 001تئمن خان.(صحيح البخاري)"
كما قال تعلى في القرآن الكريم:" 
 خ  اِدُعُهم   و ُهو   اللَّه   ُيخ  اِدُعون   ال ُمن اِفِقين   ِإنَّ 
 ُكس ال ى ٰ ق اُموا الصَّلا  ة ِ إِل ى ق اُموا و ِإذ ا
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ق ِليًلا  ِإلاَّ  اللَّه   ي ذ ُكُرون   و لا   النَّاس   ي ُر اُءون  
في هذه الآية هنا  فوائد  301)"041(
اثنين يعني لا تتكسل عند الصلاة  لا 
تذكر اسم الله  فهل رياء علامات 
المنافقين والله يعطي مكافأة وفقا 
 لأفعالنا.
"إن حالة الحلال التي  3
يكرهها الله هي 
 400الطلاق."
الزواج عند ما  تهاءناالطلاق هو 
الرجال و النساء لا يرديدون مواصلة 
الزواج. الطلاق هو عمل حلال ولكن 
يكره الله. كما قال تعلى في القرآن 
 ل ُكم   ي ِحلُّ  لا   آ م ُنوا الَِّذين   أ ي ُّه  ا ي ا الكريم:"
س اء   ت رِثُوا أ ن  
 ت  ع ُضُلوُهنَّ  و لا   ك ر ًها النِّ
 ي أ تِين   أ ن   ِإلاَّ  ت  ي   ُتُموُهنَّ آ   م ا بِب  ع ض ِ لِت ذ  ه  ُبوا
 بِال م ع ُروف ِ و ع اِشُروُهنَّ  ُمب  يِّن ة   ِبف اِحش ة  
 ك رِه  ُتُموُهنَّ  ف ِإن   بِال م ع ُروف ِ و ع اِشُروُهنَّ 
 ِفيه ِ اللَّه ُ و ي ج  ع ل   ش  ي   ًئا ت ك  ر ُهوا أ ن   ف  ع س ى
."ك  ِثيرًا خ  ي   رًا
 501
ما يكره الله ليس الطلاق بل 
الأسياء التي تسبب الطلاق  هنا  نوعان 
من الطلاق وهما الطلاق لأنه غير 
مناسب لبعضهما البعض  والطلاق 
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بسبب الموت. يمكن أن يكون سبب 
الطلاق من الأخلاق المذمومة  مثل 
شرب الخمور  القمار  والزينا  وما شابه 
 ذلك.
الإسلام يرشد الأمة حتى لا تقسم 
مين  والزواج الأخوة بين إخوانهم المسل
هو واحد من السنة الرسول إذا حصلوا 
 على مكان فأة.
عاد زوجها كما كان من قبل:  4
 100.خيانة
من علامات  هي احدى  الخيانة
كثير من الناس الذين لايدرمون   المنافقين.
عند ما خيانة شخص مالايعرف أنه 
تعرض للخيانة. كل الأفعال التي نفوم بها 
سوف تعود بالتأكيد إلى أنفسنا  إذا كنا 
نخونالآخرين فسيأتي إلينا أحدلكي 
يخوننا. الخيانة هي واحدة من علامات 
أن يوم القيامة سياتي لأن الذين يخونون 
منون. كما قال تعلى في هم الذين لا يؤ 
 أ ن ي س  ت ح  ِيي   لا   الله   ِإنَّ  القرآن الكريم:"
 ف أ مَّا ف  و ق  ه ا ف م  ا ب  ُعو ض ة ً مَّا م ث لا ً ي ض ِرب  
 و   رَّبِِّهم   ِمن   ال ح قُّ  أ نَّه ُ ف  ي  ع ل ُمو ن   آم ن ُو ا الَِّذي ن  
 اللَّه ُ أ ر اد   م اذ ا ف  ي  ُقو ُلو ن   ك ف ُرو ا الَِّذي ن   أ مَّا
 ك  ِثي را ً بِه ِ و ي  ه  ِدي   ك  ِثي را ً ِبه ِ ُيِضلُّ  م ث لا ً ِبه ذ  ا
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 ا لَِّذي ن  ) 10( ال ف اِسِقي ن   ِإلاَّ  ِبه ِ ُيِضلُّ  و م ا
 و   ِمي   ث اِقه ِ ب  ع د ِ ِمن الله ِ ع ه  د   ي  ن  ُقُضو ن  
 و   ي ُو ص ل   أ ن بِه ِ الله ُ أ م ر   م ا ي  ق ط ُعو ن  
 ال خ اِسُرو ن   ُهم ُ أُول ِئك   الأ  ر ض ِ ِفي ي ُف  ِسُدو ن  
 701).70(
 800؟.غاضبهل انت  1
 
الغضب هو شكل من أشكل 
العاطفة التى تمتلكها التغيرات البشرية أو 
العاطفية في البشر. الغضب يمكن أن 
تجعل شخصا يرتكب خطاء. في الدين 
الإسلام الغضب القانون إلزامي إذا ريت 
أفعالا غير أخلاقية والسنة إذا سمعت 
إماما يطيل تلاوة القرآن في الصلاة ولكن 
 لا يحبها المكموم. 
الغضب يمكن أن يجعلنا نفقد 
السيطرة  ونجعلنا نفقد المال  ويمكن 
أن تشوه الدين  وتقع ضحية للفجور  
والحصول على عقاب من الله. كما قال 
ي ٰٓأ ي ُّه ا ٱلَِّذين   تعالى في القرآن الكريم:"
ء ام ُنو۟ا لا  ت  ت  و لَّو ۟ا ق  و ًما غ ِضب  ٱللَُّه ع ل ي ِهم  
ن  ٱل  ء اِخر ِة ك م ا ي ِئس  ٱل ُكفَّاُر ق د  ي ِئُسو۟ا م ِ
".ِمن  أ ص ح ٰ ِب ٱل ُقُبور ِ
 901
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 230عن تأخري أعتذر 1
 
هو الأخلاق المحمودة   الإعتذار
الإعتتذار لأن الأخطاء التي ارتكبت هي 
طرق لحل المشاكل دون ارتكاب 
العنف. والإعتذار هو ويلة لتحسين 
العلاقات الجيدة بين البشر. لا يمكن 
للإنسان أن يتجنب الأخطاء  يجب 
على الإنسان أن يعتذر و يغفر لبعضه 
 البعض.
في القرآن أنه  واضح هو كما
عندما نغفر أخطاء الآخرين فإن الله 
يعطي السلام لقلوبنا ويجعلنا أفضل. كما 
 و س ارُِعوا قال تعلى في القرآن الكريم: "
  ر بُِّكم   ِمن   م غ ِفر ة   إِل ى ٰ
 ع ر ُضه ا و ج نَّة 
 لِل ُمتَِّقين   أُِعدَّت   و الأ  ر ض ُ السَّم او ات ُ
 و الضَّرَّاء ِ السَّرَّاء ِ ِفي ن  ي ُن ِفُقو  لَِّذين  ) 331(
  النَّاس ِ ع ن ِ و ال ع اِفين   ال غ ي ظ   و ال ك  اِظِمين  
ۗۛ
)"431(ال ُمح  ِسِنين   ُيِحبُّ  و اللَّه ُ
  131
سارة إلى رئيس  وشكرت 7
 030التحرير لأنه نش رسالته.
هي الكلمة التي نقولها  شكرا لك
عند الحصول على شيء من شخص ما 
والشكر  .في شكل سلع أو شيء آخر
والامتنان هما شيئان لا يمكن فصلهما 
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يجب على المسلمين  .عن الحياة البشرية
أن يكونوا شاكرين لكل النعم التي منحنا 
إياها الله وأن نشكركم على عطف 
 .الآخرين الذين تلقيناهم
شخصية جيدة لأنه شاكرا لك 
يمكننا البقاء على اتصال مع بعضنا 
البعض والتواصل بشكل جيد مع 
كما قال تعلى في القرآن   .المجتمع
 ح م ل ت ه ُ ِبو اِلد  ي ه ِ الإ ِ ن س ان   و و صَّي   ن ا الكريم "
 أ ن ِ ع ام ي ن ِ ِفي و ِفص الُه ُ و ه  ن   ع ل ى ٰ و ه  ًنا أُمُّه ُ
".ال م ِصير ُ إِل يَّ  و ِلو اِلد  ي ك   ِلي اش  ُكر  
 331
 المفضل صديقه منزل زيارة 8
 430.اليوم هذا ظهر بعد
 الأخر.لصداقة تعني أنك تحب ا
هنا  العديد من  .اللقاء هو عبادة سهلة
الطرق التي يمكن القيام بها لخلق 
الصداقة ، بما في ذلك من خلال القيام 
بالحج ، وتقديم الهدايا ، والعيش ، 
 .والنعومة والابتسامة
الناس الذين يقررون الصداقة لن 
يدخلوا الجنة ويحصلوا على عقاب من 
الإسلام دين  .الله في الدنيا والآخرة
لا يأمر الإسلام بأي  .جميل ومثالي
شيء ما لم تكن هنا  فضيلة وفضيلة 
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 .يحصل عليها الشخص الذي يفعلها
مثل شخص يفعل الصداقة ، سوف 
ما ك .يذهب إلى السماء ويترحم من الله
 ي أ ُمر ُ اللَّه   ِإنَّ  قال تعلى في القرآن الكريم "
 ال ُقر ب ى ِذي و ِإيت اء ِ و الإ ِح  س ان ِ بِال ع د  ل ِ
 و ال ب  غ ي ِ و ال ُمن ك ر ِ ال ف ح  ش اء ِ ع ن ِ و ي  ن  ه ى
."ت ذ كَُّرون   ل ع لَُّكم   ي ِعُظُكم  
 531
أهل السنة  أعمال من تحية هي 130على سارة. سّلمخالد  2
التي أوصى بها النبي صلى الله عليه 
وسلم للمسلمين على سبيل المثال عندما 
التقى المسلمون بعضهم بعضا  التحية 
هي الدعاء  الإجابه وقول نفسه يحمل 
الخير وتنفيذ السنة النبوية. هنا  قانونان 
ف الرد على التحيات  هي إذا قيل 
شخص ما تحية عند ما يكون بمضرده  
ملزم بالإجابة على التحية  ولكن  فهو
إذااستقبلت المجموعة تحيةفقد أجاب 
أحدهم على التحية  والآخر هو 
السنةللإجابة عليها. كما قال تعلى في 
  ُحيِّيُتم   و ِإذ ا القرآن الكريم "
 ف ح  يُّوا بِت ِحيَّة 
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  ُردُّوه ا أ و   ِمن  ه  ا بِأ ح  س ن  
 ك ان   اللَّه   ِإنَّ ۗۛ
". ح ِسيًبا ي  ء  ش   ُكل ِّ ع ل ى ٰ
 731
ود هذه الكلمة هو المقص 830أعلم أنك ستساعدني. 20
الآخرين بسبب التعاطف مع مساعدة. 
الآخرين في شكل نصيحة أو طاقة  
يجب علينا لمساعدة بعضناالبعض لأن 
العديد من إخواننا بحاجة إلى مساعدتنا. 
الإنسان مخلوقات لا تستليع العيش 
القرآن الكريم بمفردها. كما قال تعلى في 
 اللَّه ِ ش ع ائِر   ُتِحلُّوا لا   آم ُنوا الَِّذين   أ ي ُّه ا ي ا "
 ال ق لا  ئِد   و لا   ال ه د  ي   و لا   ال ح ر ام   الشَّه  ر   و لا  
ين   و لا  
 ِمن   ف ض  ًلا  ي  ب   ت  ُغون   ال ح ر ام   ال ب  ي ت   آمِّ
  و ِرض و انًا ر بِِّهم  
  ف اص ط اُدوا ح ل ل ُتم   و ِإذ ا ۛ
 ۛ
  ش ن آن ُ ي ج  رِم نَُّكم   و لا  
 ع ن ِ ص دُّوُكم   أ ن   ق  و م 
  ت  ع ت ُدوا أ ن   ال ح ر ام ِ ال م س  ِجد ِ
 و ت  ع او نُوا ۛ
  و الت َّق و ى ٰ ال ِبر ِّ ع ل ى
 ع ل ى ت  ع او نُوا و لا  ۖۛ
  و ال ُعد  و ان ِ الإ ِ ث م ِ
  اللَّه   و ات َُّقوا ۛ
 اللَّه   ِإنَّ ۖۛ
 931". ِعق اب ِال  ش ِديد ُ
على الرغم من أن الإسلام ملزم 
بمساعدة بعضهم البعض لكن الإسلام 
يوقر أيضا حدودا  كل مسلم ملزم 
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بالمساعدة في الخير فقط ويحظر عليه 
 الماعدة في الأشياء التي يكرههاالله. 
لزيارة أمها تركة سارة المنزل  00
 240.المريضة
 
المرضى هي  زيارة الآباء والأمهات
الآباء  .للآباء لحبا شكل من أشكال
هم الناس الذين يعتنون بنا من رحم الأم 
حتى الآن ، فمن واجبنا أن نحترم دائما 
قال الله أنه إذا  .الآباء والأمهات وطاعته
كان المسلمون متمردون لوالديهم ، فإن 
الله سيعطي مكافأة ، أي أن يوضع في 
، ثم غفر  جهنم ، وإذا أطاعوا والديهم
 .الله خطاياه
طاعة الوالدين هي واحدة من 
الأخلاق الحميدة ، وبسبب ذنوب البشر 
الذين غفروا لهم ، لأن أحدهم يريد 
الذهاب إلى الجنة ، بسبب زيادة العمر ، 
كما قال تعلى في   .وبسبب نعمة الله
ع ل ٰى أ ن  ج اه د  ا  و ِإن   القرآن الكريم "
ل ك  بِِه ِعل م  ف لا   ُتش  ِر  ِبي م ا ل ي س  
ُتِطع ُهم  ا ۖ و ص اِحب   ُهم ا ِفي الدُّ ن  ي ا م ع ُروفًا  ۖ
و اتَِّبع  س ِبيل  م ن  أ ن اب  إِل يَّ  ثُمَّ إِل يَّ 
".م ر ِجُعُكم  ف أُن  بُِّئُكم  ِبم  ا ُكن   ُتم  ت  ع م ُلون  
 141
في الإسلام يلزم الأب بإعالة طفله لكن زوج افراة الذي طلقة  00
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لم يرغب في  بضعة أشهر,
 040.دعم ابنه
ويحمل جميع احتياجات طفله  سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء 
بلابتاد عن أصل زوجها بما يتجاوز معرفة 
زوجها عندما لم يقدم الزوج ما يكفي من 
المال الزوجته والتفله  لأنه في أصول 
الزوج هنا  جزء يجب أن يعطى الزوجته 
 وطفله.
كن عندما يطلق الرجل زوجته ول
فإنه غير ملزم بتقديمها للمرأة  ولايزال 
ملزما بتوفيرها لطفلها. كما قال تعلى في 
و ال و اِلد  اُت ي ُر ِضع ن   القرآن الكريم "
أ و لا  د ُهنَّ ح و ل ي ِن ك  اِمل ي ِن ۖ ِلم ن  أ ر اد  أ ن  يُِتمَّ 
رِز ق ُُهنَّ الرَّض اع ة   و ع ل ى ال م و لُوِد ل ُه 
و ِكس  و ت ُُهنَّ بِال م ع ُروِف  لا  ُتك لَُّف ن  ف س  ِإلاَّ 
ُوس  ع ه  ا  لا  ُتض ارَّ و اِلد  ة  ِبو ل ِده ا و لا  م و ُلود  
ل ُه ِبو ل ِدِه  و ع ل ى ال و اِرِث ِمث ُل ذ ِٰلك  ۗ ف ِإن  
أ ر اد ا ِفص اًلا ع ن  ت  ر اض  ِمن  ُهم ا و ت ش اُور  ف لا  
ُجن اح  ع ل ي ِهم ا ۗ و ِإن  أ ر د  تُم  أ ن  ت س  ت  ر ِضُعوا 
أ و لا  د ُكم  ف لا  ُجن اح  ع ل ي ُكم  ِإذ ا س لَّم  ُتم  م ا 
آت  ي   ُتم  بِال م ع ُروِف ۗ و ات َُّقوا اللَّه  و اع ل ُموا أ نَّ 
.اللَّه  ِبم  ا ت  ع م ُلون  ب ِصير  
 341
تظهر هذه الآية أن إعطاء الطفل 
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واجب الأب  وفي هذه الآية ذكرالله هو 
أن الحياة هي للأم لأن الغذاء يصل إلى 
الطفل الذي لايزال رفيعا من خلال 
 حليب.
 
 جدول أنواع القيم الخلقية في رواية :إختلاس" لهاني نقشبندي.
 النص الرقم أنواع القيم الشريعة
ومثابرة  هكذا تعلم  صبرًاالظفر دوما لمن أكثر  0 الأخلاق المرتبطة بالله
 441هشام في لندن.
هشام ليس مرة واحدة بل عشر مرات  كذب 0
 541على الأقل أثناء تناول الغدء.
 
"إن حالة الحلال التي يكرهها الله هي  3 
 141الطلاق."
 741.خيانةعاد زوجها كما كان من قبل:  4
 841؟.غاضبهل انت  1
 
 941عن تأخري أعتذر 1الأخلاق للبشر أو 
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سارة إلى رئيس التحرير لأنه نش  وشكرت 7
 151رسالته.
 هذا ظهر بعد المفضل صديقه منزل زيارة 8
 151.اليوم
 051على سارة. سّلمخالد  2
 351أعلم أنك ستساعدني. 20 
 451.لزيارة أمها المريضةتركة سارة المنزل  00 الأخلاق لعائلة
 
لم  لكن زوج افراة الذي طلقة بضعة أشهر  00
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يمكن  بعد أن حللت الباحثة ما يضمنه هذا البحث من الشرح والبيان 
في هذه البحث هنا  العديد من القيم الدينية مثل: قيمة العقيدة  وقيمة الاستنتاج 
 الشريعة  وقيمة الخلقية.
 العقيدة .1
في رواية الإختلاس لهاني نقشبندي هنا  ثماني جمل تنظهر  
 قيمة العقيدة الإلهيات بذكرالله وصفة من صفاته.
النبي مثل  ر قيمة العقيدة النبوات وهي صفةواحد جمل تنظه 
 أمانة.
 واحد جمل تنظهر قيمة العقيدة الروحانيات مثل آمن بالآلهة. 
 الشريعة .0
نقشبندي هنا  أحد عشر جمل تنظهر في رواية الإختلاس لهاني  
 قيمة الشريعة في العبادة مثل الوضوع  الصلاة  أذان  وغير ذلك.
 واحد جمل تنظهر قيمة الشريعة في الجناية مثل شرب الخمور. 
 الخلقية .3
ظهر س لهاني نقشبندي هنا  خمسة جمل تفي رواية الإختلا 
 قيمة الخلقية المربتطة بالله مثل صبرا وغير ذلك.




































 ظهر قيمة الخلقية للبشر أو الجماعة.جمل ت خمسة 
 ظهر قيمة الخلقية لعائلة.إثنان جمل ت 
 الاقتراحات .ب
أن يلاحقوا بالبحث  حثة أن يتمكن القارئ والباحث القادميأمل البا
أمل الباحثة أن يكون هذا البحث مفيدا في معرفة القيم . وتالأدق والأعمق
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